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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та 
вивчення дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» для студентів 
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» призначені для 
засвоєння навчального матеріалу, визначеного для самостійного 
опрацювання, а також з метою формування в студентів культури розумової 
праці, самостійності та ініціативи в пошуку та набутті необхідних знань та 
вмінь. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові 
ринки» є вивчення сутності світового фінансового середовища, міжнародних 
валютно-фінансових відносин, форм та інструментів їх реалізації з приводу 
купівлі-продажу фінансових активів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні фінансові 
ринки. 
В програму дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» включено 
наступні теми: 
1. Суть, чинники, становлення і структура світового фінансового 
середовища. 
Тема 2. Світовий валютний ринок. 
Тема 3. Міжнародні кредитні ринки. 
Тема 4. Міжнародні ринки цінних паперів. 
Тема 5. Міжнародна банківська справа. 
Тема 6. ТНК в світовому фінансовому середовищі. 
Тема 7. Оподаткування операцій ТНК. 
Тема 8. Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування. 
Фінансові ризики на міжнародних ринках. 
Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове 
середовище. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні фінансові 
ринки» є: вивчення потоків грошових коштів і пов’язаних з ним відносин у 
галузі міжнародних фінансів; засвоєння видів і форм, яких набуває 
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міжнародне переливання капіталів; вивчення змін спрямованості та 
інфраструктури міжнародних валютно-фінансових потоків; діагностика стану 
платіжного балансу; засвоєння особливостей міжнародного оподаткування; 
засвоєння основ функціонування міжнародного валютного ринку, 
міжнародного кредитного ринку, міжнародного ринку цінних паперів; 
опанування теоретичними засадами міжнародного фінансового 
менеджменту; отримання знань про умови, форми, методи та основні 
інструменти міжнародних розрахунків; вивчення проблем і перспектив 
інтеграції України в систему світових фінансів. 
У результаті вивчення дисципліни «Міжнародні фінансові ринки» 
студент повинен 
знати: сутність та форми міжнародних валютно-фінансових відносин, 
закони і закономірності їх функціонування, структуру та тенденції розвитку 
світового фінансового середовища та міжнародних фінансових ринків 
зокрема. 
вміти: застосовувати отримані знання для практичних цілей, 
аналізувати стан міжнародних валютно-фінансових відносин, проблеми та 
перспективи їх розвитку; опрацьовувати для практичних цілей дані 
міжнародної економічної статистики  та статистики зовнішньоекономічної 
діяльності України. 
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Тема 1. Суть, чинники, становлення і структура світового 
фінансового середовища 
1. Глобалізація та її вплив на становлення світового фінансового 
середовища.  
2. Різні підходи до визначення структури світового фінансового 
середовища.  
3. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової 
глобалізації. 
4. Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 
років на світове фінансове середовище. 
 
Ключові слова: світове фінансове середовище, глобалізація світових 
фінансів, інтернаціоналізація господарського життя, науково-технічні 
досягнення, лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та 
фінансових ринків, інтеграція національних ринків грошей та капіталу, 
фінансово-економічна криза. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Міжнародні фінанси в сучасній світогосподарській системі 
2. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим 
економічним середовищем.  
3. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.  
4. Характеристика світових фінансових (офшорних) центрів. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Генезис світового фінансового середовища. 
2. Чинники глобалізації світових фінансів: 
- інтернаціоналізація господарського життя; 
- активне поширення науково-технічних досягнень в сучасних умовах; 
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- лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та 
фінансових ринків; 
- зростання інтеграції національних ринків грошей та капіталу. 
 3. Фінансово-економічна криза 2008-2009 та її вплив на світове 
фінансове середовище. 
 
Практичне завдання: 
Завдання 1: 
Глобальна фінансова криза як фактор змін світового руху фінансових 
ресурсів. 
(Прослідкувати процес розгортання світової фінансової кризи. 
Вказати її наслідки для міжнародних фінансових ресурсів). 
Завдання 2: 
Світова фінансова криза та її вплив на економіку України. 
(Показати як вплинула світова фінансова криза на вітчизняну 
економіку. При розкритті питання обов’язково використовувати 
статистичні дані). 
Завдання 3: 
Шляхи подолання наслідків світової фінансової кризи. 
(Показати які заходи держави світу використали для усунення 
наслідків світової фінансової кризи. Провести паралель з Україною). 
Завдання 4: 
Лондон як світовий фінансовий центр. 
(Дати вичерпну характеристику Лондона як світового фінансового 
центру. Розглянути можливість формування в Україні подібного світового 
фінансового центру). 
 
Тема 2. Світовий валютний ринок 
1. Загальна характеристика валютних ринків.  
2. Види валютних ринків.  
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3. Учасники валютних ринків.  
4. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку. 
 
Ключові слова: світова валютна система, валютний ринок, операції 
на валютних ринках, види валютних ринків, чинники валютних 
ринків,учасники валютних ринків, ринок євровалют. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи. 
2. Чинники, що впливають на валютний курс. 
3. Характеристика сутності та механізму: 
 форвардних валютних операцій; 
 ф’ючерсних валютних операцій; 
 валютних опціонів; 
 валютних операцій «своп»; 
 арбітражних валютних операцій. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Поняття валютного ринку та види операцій на валютних ринках. 
2. Види валютних ринків. 
3. Чинники валютних ринків.  
4. Ринок євровалют. 
5. Операції на ринку євровалют. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Еволюція світової валютної системи. 
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(Простежити еволюцію світової валютної системи. На основі 
проведеного аналізу зробити обґрунтовані висновки. Спробувати 
спрогнозувати подальший розвиток світової валютної системи). 
Завдання 2: 
Особливості функціонування фінансової системи ЄС. 
(Розкрити та проаналізувати особливості функціонування фінансової 
системи ЄС. Відстежити її тенденцію впродовж останнього десятиліття. 
Для обґрунтування обов’язково використати статистичні дані). 
Завдання 3: 
Світовий валютний ринок. 
(Охарактеризувати стан світового валютного ринку та тенденції 
його подальшого розвитку). 
Завдання 4: 
Роль золота як валютного металу в міжнародних валютно-кредитних 
відносинах. 
(Охарактеризувати роль золота в міжнародних валютно-кредитних 
відносинах. Для обґрунтування доцільно використати статистичні дані). 
 
Тема 3. Міжнародні кредитні ринки 
1. Визначення, форми і види міжнародного кредитування.  
2. Особливості міжнародних комерційних кредитів.  
3. Особливості міжнародного банківського кредитування.  
4. Синдиковане кредитування. Особливості синдикованих 
єврокредитів.  
5. Особливості зовнішніх державних запозичень. 
 
Ключові слова: міжнародне кредитування, міжнародні комерційні 
кредити, міжнародне банківське кредитування, синдиковане кредитування, 
синдиковані єврокредити,  зовнішні державні запозичення. 
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Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Характеристика сутності та механізму:  
 міжнародних лізингових операцій; 
 факторингових операцій; 
 операцій форфетування. 
2. Сутність сек’юритизації міжнародних кредитів. 
3. Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному 
кредитуванні. 
4. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Сутність міжнародного кредитного ринку: 
- місце міжнародного кредитного ринку на міжнародному ринку 
боргових зобов’язань; 
- форми міжнародного кредитування. 
2. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. 
3. Ринок єврокредитів. 
4. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються, – 
механізм позаринкового перерозподілу фінансових ресурсів. 
5. Міжнародна заборгованість: 
- причини міжнародної заборгованості; 
- поняття зовнішнього боргу країни та його реструктуризація. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Міжнародні позики та їх перерозподіл у світовій економіці. 
(Розкрити види та умови надання міжнародних позик. Показати 
особливості руху міжнародних кредитних ресурсів). 
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Завдання 2: 
Боргова структура світу. 
(Охарактеризувати боргову структуру світу. Показати вплив 
зовнішнього боргу України на її становище у світі. При розкритті питання 
обов’язково використати статистичні дані). 
 
Тема 4. Міжнародні ринки цінних паперів 
1. Проблеми визначення міжнародного ринку ЦП.  
2. Сегментація міжнародного ринку ЦП.  
3. Основні тенденції розвитку міжнародного ринку ЦП наприкінці XX 
– на початку XXI ст.  
4. Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку ЦП. 
 
Ключові слова: міжнародний ринок цінних паперів, інвестиційний 
капітал, ризик інвестування, цінні папери, фондовий ринок, ринок титулів 
власності, ринок акцій, міжнародний ринок депозитарних розписок, 
міжнародний ринок облігацій,  міжнародний ринок фінансових деривативів, 
первинний та вторинний ринок цінних паперів, ринкова вартість акцій, 
вартість облігацій. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Перешкоди для іноземних інвестицій. 
2. Європейський ринок боргових цінних паперів та його інструменти. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Міжнародний ринок цінних паперів: поняття та тенденції розвитку: 
- інвестиційний капітал, його постачальники та споживачі; 
- посередники на ринку цінних паперів; 
- ризик інвестування; 
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- етапи та тенденції розвитку світового фондового ринку. 
2. Класифікація цінних паперів. 
3. Міжнародний ринок титулів власності: 
- міжнародний ринок акцій: ринок іноземних акцій та євроакцій; 
- міжнародний ринок депозитарних розписок. 
4. Міжнародний ринок облігацій: 
- ринок іноземних облігацій; 
- ринок єврооблігацій. 
5. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 
6. Первинний та вторинний ринок цінних паперів: 
- сутність первинного ринку цінних паперів; 
- характеристика вторинного ринку цінних паперів; 
- основні показники діяльності ринку цінних паперів; 
- визначення ринкової вартості акцій; 
- визначення вартості облігацій. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Розвиток міжнародного ринку цінних паперів. 
(Охарактеризувати розвиток міжнародного ринку цінних паперів. 
Вказати його динаміку та тенденцію в сучасних умовах. Для обґрунтування 
використати статистичні дані). 
 
Тема 5. Міжнародна банківська справа 
1. Передумови виникнення міжнародних банків.  
2. Класифікація міжнародних банків.  
3. Особливості діяльності ТНБ.  
4. Особливості діяльності офшорних банків.  
5. Роль фондів суверенного багатства міжнародних банків. 
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Ключові слова: міжнародні банки, транснаціональні банки, офшорні 
банки, фонд суверенного багатства. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Розвиток міжнародної банківської діяльності. 
2. Сучасні тенденції в міжнародній банківській справі. 
  
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Передумови виникнення міжнародних банків. 
2. Класифікація міжнародних банків. 
3. Статус і функції центрального банку. 
4. Фінансування банками експертно-імпортних операцій. 
5. Вдосконалення системи міжнародних банківських розрахунків. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Діяльність банків країн-учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку. 
(Розкрити та проаналізувати суть та зміст діяльності банків країн-
учасниць ЄС на світовому фінансовому ринку. Спробувати спрогнозувати їх 
подальшу кроки (використовуючи статистичні дані)). 
 
Тема 6. ТНК в світовому фінансовому середовищі 
1. Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних 
інвестицій.  
2. Мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій 
транснаціональними корпораціями.  
3. Трансфертні ціни.  
4. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної 
фірми.  
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5. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. 
 
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, трансфертні ціни, 
трансфери дивідендів, міжнародне короткострокове фінансування 
транснаціональної фірми, довгострокове фінансування міжнародних 
операцій. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Транснаціональні альянси, фактори і мотиви їх розвитку. 
2. Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Масове здійснення прямих іноземних інвестицій ТНК. 
2. Трансферні ціни. 
3. Трансфери дивідендів. 
4. Стратегія короткострокового фінансування міжнародних 
операцій. 
5. Основні джерела міжнародного довгострокового фінансування. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Транснаціональні корпорації в системі сучасного міжнародного 
інвестування. 
(Охарактеризувати діяльність ТНК в системі сучасного 
міжнародного інвестування. Навести реальний приклад функціонування 
сучасної ТНК. Висвітлити обсяги інвестицій ТНК в Україні). 
Завдання 2: 
Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних 
інвестицій. 
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(Дослідити історичні й регіональні особливості, а також останні 
тенденції прямих іноземних інвестицій у світі. Проаналізувати вплив 
глобальної економічної кризи на міжнародні інвестиційні процеси. Оцінити 
перспективи світових потоків капіталу, в тому числі з точки зору 
надходження інвестицій в Україну). 
 
Тема 7. Оподаткування операцій ТНК 
1. Аналіз податкової складової діяльності транснаціональних 
корпорацій, зокрема й в Україні.  
2. Значення ТНК у формуванні дохідної частини бюджету країни. 
3. Проблема ухилення від оподаткування ТНК.  
4. Ризики трансфертного ціноутворення. 
 
Ключові слова: оподаткування операцій ТНК, ухилення від 
оподаткування, ризики трансфертного ціноутворення. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Особливості міжнародного оподаткування: 
- втеча від податків та ухилення від них; 
- запобігання ухиленню від оподаткування. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Подайте аналіз податкової складової діяльності транснаціональних 
корпорацій, зокрема й в Україні.  
2. Розкрийте значення ТНК у формуванні дохідної частини бюджету 
країни. 
3. Обґрунтуйте проблему ухилення від оподаткування ТНК.  
4. Розкрийте можливі ризики трансфертного ціноутворення. 
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Практичне завдання: 
Завдання1: 
Особливості оподаткування операцій ТНК. 
(Охарактеризувати особливості оподаткування операцій ТНК в 
міжнародному бізнесі). 
 
Тема 8. Теорія і методологія міжнародного портфельного 
інвестування. Фінансові ризики на міжнародних ринках 
1. Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види.  
2. Принципи формування портфеля цінних паперів. Теорії 
портфельного інвестування: 
1) Модуль оптимального портфеля та теорія Марковіца. 
2) Однофакторна модель ринку капіталу Шарпа. 
3) Модель оцінки капітальних активів. 
4) Багатокраїнна модель Солніка. 
3. Поняття фінансового ризику.  
4. Види валютний ризиків.  
5. Процентний ризик.  
4. Ризик утрат від зміни курсу акцій.  
5. Стратегії управління ризиком. 
 
Ключові слова: міжнародні портфельні інвестиції, портфель цінних 
паперів, теорії портфельного інвестування, фінансовий ризик, валютні 
ризики, процентний ризик, ризик утрат від зміни курсу акцій, стратегії 
управління ризиком. 
 
Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Ризики при прийнятті рішень про прямі іноземні інвестиції: 
- ризики, що випливають з міжнародних проблем інвестування. 
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- ризики, пов’язані з альтернативним вибором співвідношення різних 
видів фінансування інвестицій. 
2. Політичний ризик 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Поняття міжнародних портфельних інвестицій. 
2.  Принципи формування портфеля цінних паперів. 
3. Види портфельних інвестицій. 
4. Модель оптимального портфеля та теорія Марковіца. 
5. Поняття фінансового ризику. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту та його 
специфіка. 
(Розкрити поняття про міжнародний фінансовий менеджмент. 
Охарактеризувати специфіку зовнішнього середовища прийняття рішень 
щодо ефективного розподілу фінансових коштів. Охарактеризувати загальні 
напрями міжнародного фінансового менеджменту). 
 
Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції України у світове 
фінансове середовище 
1. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом.  
2. Співпраця України з Групою Світового банку.  
3. Україна і Європейський Союз: особливості економічної співпраці. 
4. Динаміка зовнішнього боргу України. 
 
Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, Група світового банку, 
Європейський Союз, зовнішній борг України. 
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Самостійна робота: 
Засвоїти наступні питання: 
1. Стан платіжного балансу України та його характеристика. 
Визначити, в якій фазі розвитку перебуває платіжний баланс України – 
несформований дебітор, сформований дебітор, несформований кредитор, 
сформований кредитор. Обґрунтувати свою відповідь.  
2. Перспективи вступу України до ЄС. 
 
Перелік питань для підготовки до практичного заняття: 
1. Розкрити особливості співпраці України з Міжнародним валютним 
фондом.  
2. Охарактеризувати співпрацю України з Групою Світового банку.  
3. Обґрунтувати особливості економічної співпраці України і 
Європейського Союзу. 
4. Проаналізувати динаміку зовнішнього боргу України. 
 
Практичне завдання: 
Завдання1: 
Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями. 
(Простежити співпрацю України з міжнародними фінансовими 
організаціями. Охарактеризувати її тенденцію та подальші кроки. 
Показати, на думку студента, позитиви і негативи такої співпраці). 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Глобалізація та її вплив на становлення світового фінансового 
середовища. 
2. Різні підходи до визначення структури світового фінансового 
середовища. 
3. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової 
глобалізації. 
4. Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 – 2009 
років на світове фінансове середовище. 
5. Загальна характеристика світового фінансового ринку. 
6. Загальна характеристика міжнародної батьківської справи (ТНБ). 
7. Загальна характеристика фінансів ТНК. 
8. Загальна характеристика міжнародних портфельних інвестицій 
9. Загальна характеристика валютних ринків. 
10. Види валютних ринків. 
11. Учасники валютних ринків. 
12. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку. 
13. Визначення,форми і види міжнародного кредитування. 
14. Особливості міжнародних комерційних кредитів. 
15. Особливості міжнародного банківського кредитування. 
16. Синдиковане кредитування. Особливості синдикованих 
єврокредитів. 
17. Особливості зовнішніх державних запозичень 
18. Проблеми визначення міжнародного ринку ЦП. 
19. Сегментація міжнародного ринку ЦП. 
20. Основні тенденції розвитку міжнародного ринку ЦП наприкінці 
XX – на початку XXI ст.  
21. Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку ЦП. 
22. Передумови виникнення міжнародних банків. 
23. Класифікація міжнародних банків. Особливості діяльності ТНБ. 
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24. Особливості діяльності офшорних банків. 
25. Роль фондів суверенного багатства міжнародних банків. 
26. Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних 
інвестицій. 
27. Мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій 
транснаціональними корпораціями. 
28. Трансферні ціни. 
29. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної 
фірми. 
30. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. 
31. Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних 
інвестицій. 
32. Мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій 
транснаціональними корпораціями. 
33. Трансферні ціни. 
34. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної 
фірми. 
35. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. 
36. Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види. 
37. Принципи формування портфеля цінних паперів. 
38. Теорії портфельного інвестування: 
1. Модуль оптимального портфеля та теорія Марковіца. 
2. Однофакторна модель ринку капіталу Шарпа. 
3. Модель оцінки капітальних активів. 
4. Багатокраїнна модель Солніка. 
39. Поняття фінансового ризику. 
40. Види валютний ризиків. 
41. Процентний ризик. 
42. Ризик утрат від зміни курсу акцій. 
43. Стратегії управління ризиком. 
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